Quartz Recrystallization during Contact Metamorphism of the Shimanto Supergroup,Kanto Mountains, Japan: A Cathodoluminescence Study by 加賀美, 英雄 et al.
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